


















































































































































































































































1 億 4000 万個を超える星々を映し出すプラネタ
リウムドームがある。ここでは，2019 年 5 月 22




関わらず，定員 234 人が満席となり，そのうち 0



























































































































































2019 年 1 月から 3 月にかけて開催された企画
展「春を寿ぐ―徳川将軍家のみやび－」では，計







































































































































































































































校数は 1989 年の 475 学校から約 1.5 倍，児童生
徒数は 5 万 4976 人から約 2.2 倍，小・中学校の




















東京国立近代美術館－「Let’s Talk Art !」－
英語による鑑賞・異文化交流「Let’s Talk Art !」が，
























































































































































































































注 1　原文 は，「The community of museums in the 
United States shares the responsibility with 
other educational insti tutions to enrich 
learning opportunities for all individuals and to 
nurture an enlightened, humane citizenry that 
appreciates the value of knowing about its past, 
is resourcefully and sensitively engaged in the 
present, and is determined to shape a future in 
which many experiences and many points of 






注 2　原文は，「A museum is a non-profit, permanent 
institution in the service of society and its 
development, open to the public, which 
acquires, conserves, researches, communicates 
and exhibits the tangible and intangible heritage 
of humanity and its environment for the 
purposes of education, study and enjoyment.」
（ICOM 2017, pp. 48）
以下からダウンロード可能である。
















































































注 9　MULPA マルパ　Museum UnLearning Pro-
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